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способность и возможность изготовления натурных образцов  брех-
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Полиуретановые амортизаторы сжатия получили довольно широ-
кое распространение в металлургических машинах в связи с рядом 
преимуществ по сравнению с пружинными и резинометаллическими 
амортизаторами.  
Они обладают большой энергоемкостью и прочностью, для этих 
амортизаторов легко регулируется жесткость. 
На ММК им. Ильича полиуретановые амортизаторы сжатия экс-
плуатируются на многих металлургических машинах. 
Наиболее широкое применение они нашли в цехе «Слябинг 1150». 
На приемных рольгангах амортизаторы в виде толстостенных колец 
установлены под роликами. Они хорошо защищают от ударов под-
шипники, подушки, раму рольганга и имеют стойкость 36÷40 месяцев. 
На рабочих рольгангах под роликами установлены энергоемкие 
полиуретановые амортизаторы в виде толстостенных труб. Они хоро-
шо выполняют основную защитную функцию и имеют собственную 
стойкость 18÷20 месяцев. 
На станинных роликах (2 ролика) установлены 16 полиуретановых 
амортизаторов в стальных корпусах. Они надежно работают в течение 
6
ти лет. Замена упругих элементов проводится через 24÷30 месяцев. 
Кроме того, полиуретановые амортизаторы сжатия были установ-
лены на слитковозах  (по 8 амортизаторов на одну ось). Промышлен-
ное опробование этих амортизаторов проводится в течение 36 месяцев. 
За это время число поломок осей слитковозов сократилось в 4 раза;  
замен упругих элементов амортизаторов не было. 
Упругие элементы всех амортизаторов изготавливались из поли-
уретанов серий adipren и vibrathan различной твердости (от ShA 60 до 
ShA 97). Нормальные модули упругости этих материалов изменялись в 
пределах от 6 МПа до 300 МПа, то есть в очень широких пределах. 
Среди других объектов, на которых успешнно эксплуатируются 
полиуретановые амортизаторы сжатия следует отметить: 1) амортиза-




торы хоботов завалочных машин мартеновского цеха, амортизаторы 
подшипников рольгангов ЛПЦ 1700, ТЛЦ 3000, а также упругие опо-
ры-амортизаторы нажимных устройств ТЛЦ 3000. Применение поли-
уретановых амортизаторов сжатия на металлургических машинах 
ММК им. Ильича позволено продлить ремонтный срок службы обору-
дования и долговечность упругих элементов в 1,5÷3,0 раза и получить 
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Амортизаторы металлургических машин имеют две основные 
функции: 
1. Снизить до приемлемого по условию прочности уровень паразит-
ных (а, значит, и суммарных) нагрузок на детали защищаемой ма-
шины. 
2. Обеспечить при полученных нагрузках максимальную долговеч-
ность амортизатора. 
Для выполнения первой функции требуется обеспечить амортиза-
тору и рабочей характеристике всей машины нужные величины жест-
кости и энергоемкости, а также величину рассеяния энергии. Эта зада-
ча решается довольно просто, - для этого есть как довольно простые 
расчетные зависимости, так и экспериментальные методы, позволяю-
щие при испытаниях получить рабочую характеристику амортизатора. 
Для обеспечения второй функции амортизатора нужно исследо-
вать напряженное состояние его упругого элемента в опасных точках. 
В решении этой задачи есть определенные сложности. Прежде 
всего, отсутствуют методы измерений напряжений в деталях, изготов-
ленных из эластомеров. Опасные места упругих элементов не всегда 
можно указать заранее. Для выбора оптимальной формы (УЭ) нужно 
просчитать очень много вариантов, отличающихся мелкими деталями. 
В этих условиях применить теорию упругости не представляется воз-
можным. 
Задача решалась применением метода конечных элементов (про-
грамма ANSIS). Упругие элементы исследуемых амортизаторов пред-
ставляли собой толстостенные цилиндры. К торцам этих цилиндров 
